SD法を用いた河川のイメージ分析　－京都の賀茂川・高野川を事例に by 坪井, 直央 & 吉越, 昭久























































































































































下鴨上川原町 67 17 5 29.4％
下鴨中川原町 220 54 24 44.4％
下鴨下川原町 252 62 22 35.5％
下鴨貴船町 189 47 17 36.2％
下鴨宮崎町 616 152 37 24.3％
「どちらともいえない地域」
下鴨西本町 76 19 10 52.6％
下鴨本町 61 15 2 13.3％
下鴨芝本町 220 54 7 13.0％
下鴨膳部町 238 59 11 18.6％
下鴨松ノ木町 341 84 20 23.8％
下鴨西林町 55 14 7 50.0％
下鴨森本町 79 20 5 25.0％
下鴨松原町 77 19 6 31.6％
下鴨宮河町 102 26 11 42.3％
「高野川に近い地域」
下鴨東本町 67 17 4 23.5％
下鴨高木町 81 20 7 35.0％
下鴨西高木町 96 24 11 45.8％
下鴨東高木町 97 24 8 33.3％
下鴨森ヶ前町 129 32 12 37.5％
下鴨東森ヶ前町 32 8 3 37.5％
下鴨蓼倉町 611 150 44 29.3％
下鴨泉川町 337 83 15 18.1％
（不明） （9）
合計 4043 1000 288 28.8％
第 2表　　年代と性別
年齢 男 女 合計
60 歳代 78 68 146
50 歳代 22 46 68
40 歳代 6 29 35
30 歳代 6 22 28
20 歳代 6 11 17
10 歳代 1 2 3





















































































60 歳以上 50 歳代 40 歳代 30 歳代 20 歳代 10 歳代 合計
1～ 5年 11 7 7 13 11 2 51
6 ～ 20 年 18 19 20 6 4 0 67
21 ～ 50 年 68 26 5 4 2 105
51 年～ 42 10 52
不明 7 6 3 5 0 1 22
生まれてから 35 14 2 3 3 0 57
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